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ABSTRAK 
PENGARUH PEMBUSUKAN TERHADAP DETEKSI METHANOL PADA 
LAMBUNG TIKUS WISTAR(RATUS NOVERGICUS) JANTAN 
 Kematian yang disebabkan alkohol masih sering terjadi. Polisi sebagai 
penyidik kasus-kasus tersebut meminta bantuan ahli Patologi Forensik untuk 
menentukan sebab kematian apakah disebabkan oleh alkohol atau lainnya. Ada 
banyak kasus yang terjadi, selalu menimbulkan masalah yang sulit bagi penyidik 
kepolisian. Semakin lama waktu pengambilan sampel  di bidang kedokteran 
Forensik, akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, untuk itu perlu mempelajari 
sejauh mana proses pembusukan dapat mempengaruhi hasil suatu sampel. Dalam 
penelitian ini pengambilan sampel dilakukan pada hari ke 1, 3, dan 5 dengan 
menyesuaikan Peraturan Kapolri No 10 tahun 2009 tentang prosedur dan 
persyaratan untuk meminta pemeriksaan teknis tindak pidana. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental  
dengan in vivo  post test only group design. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Maret tahun 2018 dan berlangsung di Instalasi Kedokteran Forensik Dan 
Medikolegal RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Terdapat 27 ekor tikus wistar jantan 
rattus novergicus dibagi dalam tiga kelompok yang mana masing-masing 
kelompok berjumlah 9 ekor. Semua kelompok diberi cairan alkohol methanol 
dengan perhitungan dosis per gram berat badan dosis 0,25 cc/gram menggunakan 
sonde tikus untuk proses terminasinya. Kemudian disimpan dalam suhu ruangan 
kamar, yang akan dilakukan otopsi pembedahan pada hari ke 1,3, dan 5 untuk 
pengambilan sampel lambung tikus. Pada lambung tikus tersebut apakah masih 
dapat terdeteksi methanol dari hari ke 1 sampai hari ke 5. Dalam penelitian ini 
semua sample menunjukkan hasil positive, yang berarti sampai hari ke 5 post 
mortem, alkohol masih dapat dideteksi meskipun tubuh sudah dalam keadaan 
membusuk lanjut.  
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